





























































































гии  представляют  новые,  порой  совершенно  неожиданные  возможности 







I. Использование  в  процессе  обучения  для  более  глубокого  усвоения 
изучаемого  материала  электронных  обучающих  средств,  под  кото‐
рыми  в  настоящее  время  в  основном  понимают  мультимедийные 
версии учебников и электронные библиотеки. 
II. Использование информационных технологий для оценки знаний. Ин‐













демонстрировать  материалы  с  любых  носителей  информации,  а 
также управление системой электронного документооборота в струк‐
турных подразделениях вуза. 
Цель  работы.  Применительно  к  практике  подготовки  специалиста 
можно  выделить  следующие  особенности  приложений информационных 
технологий.  Профессиональной  средой  специалиста  являются:  научно‐ис‐











делий.  Организация  научно‐исследовательской  деятельности  по 
освоению новой техники и технологий средствами информационных 
технологий предполагает сбор и обработку информации, доступной 












 Исследовательский  компонент  информационной  деятельности  спе‐
циалиста в области использования средств информационных и ком‐
муникационных  технологий  включает  действия,  относящиеся  к  ис‐
пользованию  средств  автоматизации  процессов  накопления  новых 
знаний о технологиях, о технике и о средствах их освоения, о состоя‐
нии объектов и субъектов на разных стадиях решения технологиче‐
ской  задачи.  Частью  исследовательского  компонента  является  уме‐
ние применять информацию, извлекать новые знания,  уметь иссле‐






использование  средств моделирования,  функционирующих  на  базе 
информационных технологий, позволяющих осуществлять прогнози‐
рование  конъюнктуры  рынка,  определять  стратегию  и  тактику  дея‐
тельности промышленного предприятия. Применение средств компь‐
ютерного моделирования для осуществления перспективного плани‐







ного  взаимодействия  между  пользователями  информационных  ре‐


















вень  понимания  сложности  задачи.  Рассмотри  это  на  примере  второго 
направления применения информационных технологий в образовательном 
процессе – оценке знаний. 
В  настоящее  время преподаватели  активно ориентируются на  тесты, 
используя их как основную форму контроля и проверки знаний студентов. 




ных  технологий  для  стандартизации  процедуры  контроля  и  обеспечения 









образования».  Речь идет  о  недостаточной  валидности и  прогностической 
надежности критериально‐ориентированных тестов как таковых, а также о 
создании психодиагностики нового типа. Новые диагностические методики 
должны  отвечать  целому  ряду  принципиально  иных  требований  сравни‐
тельно с общепринятыми тестами: быть чувствительными к особенностям 
приобретаемого опыта (набору компетентностей), который у каждого сту‐

















современных  информационных  технологий,  обеспечивающих  решение 














первую  очередь,  чисто  технически  аспекты:  емкость  запоминающих 
устройств,  скорость и надежность передачи данных,  объемы разнообраз‐
нейших сведений, хранящихся во всемирной сети. Удручает беспомощность 
поисковых  систем;  информационные  технологии оказались несостоятель‐
ными при решении несложной, на первый взгляд, задачи: найти сведения 
по  запросу,  составленному даже не  в  произвольной,  а  в  организованной 
форме. Подтверждается предположение, что достигаемый благодаря тех‐
нологии порядок порождает больше хаоса, чем она сама в состоянии пере‐


















































Связь  второго  типа  гораздо  тоньше  и  труднее  уловима,  чем  первая. 
Дело в том, что дар от биологии следует принимать не только врожденные 
структуры,  которые можно  рассматривать  как  препятствие  для  прогресса 
интеллекта, но и нечто, делающее вообще возможным этот процесс и ле‐












































рает  стратегия  элиминирования,  обеспечивающая  отказ  от  неприспособ‐
ленных и в силу этого неэффективных особей. Имеются веские основания 
для совместного применения искусственных нейронных сетей и генетиче‐
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ских алгоритмов в решении задачи создания управляющей части обучаю‐
щих систем. 
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Анотація. У статті розглядується питання організації самостійної роботи студентів 
ВНЗ у середовищі дистанційного навчання MOОDLE на прикладі курсу “Обчислювальна 
техніка та програмування”. Застосування такої системи дає змогу значно підвищити ефе‐
ктивність самостійної роботи майбутніх фахівців. 
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Abstract. The question about the organization of independent work of students in the 
distance learning environment MOODLE for the example of "Computers and Programming", 
is considered at the article. The use of this system makes it possible to significantly increase 
the effectiveness of independent work of future specialists. 
 
